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50 лет Александру Владимировичу Зырянову
Александр Владимирович Зырянов ро-
дился в  Челябинске 3 октября 1965  г. 
Еще в старших классах у него сформиро-
валась мечта стать врачом. В 1983 г. по-
сле окончания средней школы он уехал 
в  Свердловск поступать в  медицинский 
институт, где успешно сдав экзамены, по-
ступил на лечебный факультет. С первого 
курса хорошо успевал в  учебе, был ак-
тивным членом студенческого научного 
общества, участвовал в  стройотрядов-
ском движении. Уже в  начале учебы 
определился с  выбором специальности 
и  целеустремленно шел к  осуществле-
нию своей мечты. После окончания 
Свердловского государственного меди-
цинского института по  специальности 
«лечебное дело» в  1989  г. был принят 
на должность младшего научного сотруд-
ника в  Свердловский филиал НПО «Фти-
зиопульмонология» во фтизиоурологиче-
ское отделение.
В 1992 г. Александр Владимирович посту-
пил в  аспирантуру на  кафедру урологии 
Уральской государственной медицинской 
академии (УГМА). В  течение 8  лет после 
успешного окончания аспирантуры и  за-
щиты кандидатской диссертации на  тему 
«Особенности диагностики и лечения кам-
ней средней трети мочеточника» работал 
врачом-урологом Свердловской област-
ной клинической больницы № 1 (СОКБ 
№ 1). Благодаря таланту, постоянному по-
иску новых идей и при активном содейст-
вии научного наставника проф. В. Н.  Жу-
равлева Александр Владимирович вне-
дрил в  повседневную практику боль-
шинство эндоскопических операций, 
выполняемых в  урологических клиниках 
Свердловской области. Он внес огромный 
вклад в  разработку набора инструментов 
и технологий для малоинвазивных ретро-
перитонеоскопических операций в уроло-
гии. С 2003 г. после успешной защиты дис-
сертации на  соискание научной степени 
доктора медицинских наук по теме «Ретро-
перитонеальные малоинвазивные опера-
ции при стриктуре лоханочно-мочеточни-
кового сегмента» по 2014 г. заведовал отде-
лением онкоурологии СОКБ № 1. В 2008 г. 
был принят на должность профессора ка-
федры урологии УГМА. Александру Влади-
мировичу принадлежат 2 патента. 
В 2006 г. в Свердловской области Алексан-
дром Владимировичем внедрена техноло-
гия брахитерапии рака предстательной 
железы, а в 2008 г. проф. А. В. Зырянов впер-
вые в России выполнил роботические опе-
рации на предстательной железе и почке. 
Кроме того, проведена работа по  освое-
нию и  внедрению операций при  распро-
страненных опухолях почки, мочевого пу-
зыря и реконструктивно-пластической хи-
рургии в урологии и онкологии. Развитие 
направления химиоэмболизации и  эмбо-
лизации при  урологических патологиях 
позволило продлить жизни многим жите-
лям Свердловской области. Активное 
участие в  реализации программы «Муж-
ское здоровье» способствовало увеличе-
нию выявляемости пациентов с онкологи-
ческими заболеваниями на ранних стади-
ях. С сентября 2014 г. А. В. Зырянов руково-
дит курсом онкологии при кафедре общей 
хирургии Тюменской ГМА (ныне Тюмен-
ский государственный медицинский уни-
верситет, ГМУ) является заместителем 
главного врача МКМЦ «Медицинский го-
род» по инновационной деятельности, ру-
ководителем урологического центра мед-
санчасти «Нефтяник». За этот период Алек-
сандром Владимировичем организован 
амбулаторный центр по  ранней диагно-
стике онкоурологических заболеваний 
на  базе поликлиники № 5 г. Тюмени, вне-
дрены впервые в  Тюменской области вы-
сокотехнологичные методы лечения: бра-
хитерапия рака предстательной железы 
и роботизированная хирургия, экстракор-
поральная резекция почки с  аутотранс-
плантацией и др. Организован центр моле-
кулярно-генетических исследований и он-
кохимии на базе МКМЦ «Медицинский го-
род». Под  руководством А. В.  Зырянова 
защищена кандидатская диссертация 
по  организации помощи онкоурологиче-
ским больным, запланированы 2 доктор-
ские и 5 кандидатских диссертаций. Благо-
даря активной работе А. В. Зырянова была 
восстановлена кафедра онкологии с  кур-
сом радиотерапии и урологии Тюменского 
ГМУ, которой он руководит с 2014 г. по на-
стоящее время. 
При  активном участии профессора Алек-
сандра Владимировича в  Тюмени создан 
Областной урологический центр для  ока-
зания плановой урологической и онкоуро-
логической помощи больным с  заболева-
ниями органов мочеполовой системы 
на базе медсанчасти «Нефтяник», где он на-
значен директором. С 2006 г. А. В. Зырянов 
является членом президиума Российского 
общества онкоурологов, с 2010 г. – членом 
правления Ассоциации брахитерапевтов 
России. Александр Владимирович – автор 
более 200 научных работ.
Свою супругу Людмилу Александр Влади-
мирович встретил в  своей группе в  пер-
вый день учебы на 1 курсе, на 4 курсе они 
поженились. В их дружной семье две до-
чери и два сына.
Редакция журнала «Онкоурология» и Российское общество онкоурологов искренне поздравляют 
Александра Владимировича Зырянова с юбилеем и желают ему крепкого здоровья, 
профессионального долголетия и успехов.
